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"Telesur és un projecte estratègic
alternatiu al missatge monocord,
hegemònic, de pensament únic. És la
possibilitat que per primera vegada en
513 anys puguem veure'ns amb els
nostres propis ulls. Durant tot aquest
lapse de temps hem estat entrenats -i
nosaltres mateixos també en som
responsables- per veure'ns amb ulls
aliens. Nosaltres, a Amèrica Llatina no
podem pensar en un destí diferent si
no comencem a pensar amb els nostres
propis ulls, si no podem saber qui som
realment, si no ens assumim com som;
d'altra manera, el futur serà el que ells
ens imposin."
Això és, per a Aram Aharonian, l'uru¬
guaià director general de Telesur, el
que representa aquesta nova televisió
multiestatal llatinoamericana que té
per lema: "El nostre nord és el sud" i
que pretén trencar l'hegemonia de les
televisions privades a Llatinoamèrica
en mans de conglomerats comunica¬
tius vinculats majoritàriament als
Estats Units.
Telesur va començar a emetre el passat
24 de juliol. Cinc dies abans, la cambra
de representants nord-americana
aprovava una esmena amb vistes a
permetre l'inici de transmissions de
ràdio i televisió "per oferir als veneço¬
lans informació precisa i objectiva" i
contrarestar "l'antiamericanisme" del
nou canal.
I és que aquest nou projecte mediàtic
es veu amb molt de recel des del veí
del nord. En paraules de Connie
Mack, representant republicà per
Florida, "Telesur és una amenaça per
als Estats Units perquè intenta minar
l'equilibri de poders a l'hemisferi occi¬
dental".
Davant d'aquestes reaccions, Aram
Aharonian es mostra satisfet: "Crec
que mai m'havien llençat tantes
floretes. Si els hagués agradat estaríem
preocupats, molt preocupats. No ha
agradat al govern nord-americà, ni
tampoc a les elits polítiques de molts
altres països, com per exemple la
colombiana."
Amb aquest mar de fons, la nova tele¬
visió ja emet 24 hores al dia des del
passat 31 d'octubre i arriba a la major
part de Llatinoamèrica i el Carib, i
també es pot sintonitzar via satèl·lit
des d'Europa, els Estats Units i el nord
d'Àfrica. Aquesta iniciativa televisiva
està impulsada i finançada pels
governs de Veneçuela, l'Argentina,
l'Uruguai i Cuba, i a la junta directiva
hi participen professionals d'arreu del
continent.
INTEGRACIÓ LLATINOAMERICANA
Certament, el representant de Florida
no va desencaminat quan assegura que
la nova televisió vol "minar l'equilibri
de poders", perquè Telesur forma part
Vista de Caracas, ciutat que acull la seu de l'emissora. Veneçuela és un dels governs que ha impulsat la cadena Telesur.
de la proposta d'integració llatinoame¬
ricana formulada pel president vene¬
çolà, Hugo Chávez.
Aquest projecte vol enfortir les
aliances entre els diversos governs de
la regió i recuperar autonomia davant
de la dependència i influència que la
majoria de països del continent tenen
dels Estats Units. La nova televisió és
l'eix central de la branca comunicacio-
nal del projecte, que també es concreta
en altres àmbits com el comercial
(gràcies a la consolidació de Merco¬
sur) l'energètic (amb la venda de
petroli a preus preferencials) o el sani¬
tari (amb el programa per operar de la
vista sis milions de llatinoamericans en
deu anys).
Així doncs, no és casual que la seu de
l'emissora estigui a Caracas, tal i com
reconeix el mateix Aram Aharonian.
"Per descomptat que no és casual.
Aquest projecte és possible perquè per
primer cop en 100 anys Veneçuela
recupera el domini dels recursos del
seu petroli. Ara, tots els recursos que
abans quedaven diluïts en comptes
bancaris a l'estranger, arriben als
Aquesta televisió finançada
pels governs de Cuba, Veneçuela,
Argentina i Uruguai és vista com
una amenaça des dels Estats Units.
sectors amb ingressos menors, i fins i
tot hi ha un excedent", apunta el direc¬
tor general de la cadena. És aquest
excedent el que ha fet possible
projectes com Telesur.
La programació de la nova televisió
inclou un seixanta per cent d'informa¬
ció i un quaranta de programació
variada, sobretot documentals, cinema
clàssic llatinoamericà, música popular i
noves tendències, cultura i esports.
La producció l'obté de les diverses
televisions estatals, de productores
audiovisuals independents, de mitjans
comunitaris i una part, lògicament, de
producció pròpia que
envien les diverses
delegacions que té per
tot el continent.
A l'hora de crear
aquesta emissora hi
ha hagut una preocupació perquè
mantingués la independència, malgrat
que estigui impulsada i finançada per
diversos governs. És per això que s'ha
creat un consell assessor format per
una trentena de personalitats de la
comunicació i la cultura d'arreu del
món, entre els quals hi ha l'escriptor
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Els responsables de Telesur apel·len a una "batalla de les idees" per contrarestar la informació provinent dels Estats Units
uruguaià Eduardo Galeano, el perio¬
dista franeès Ignacio Ramonet o l'in¬
tel·lectual britànic d'origen pakistanès
Tariq Alí. Aquest últim manifestava
que l'equip directiu de Telesur ha de
tenir llibertat de fer el que cregui
convenient, tot i que això impliqui
crítiques als governs participants en
aquest projecte. En aquest sentit
anaven les paraules del mateix Hugo
Chávez qui el dia que començaven les
emissions de Telesur assegurava:
"Espero veure crítiques al meu
govern, jo sóc el primer crític de la
meva gestió".
GUERRA MEDIÁTICA
Des que Chávez va arribar al poder el
1998, la relació que ha mantingut amb
els mitjans de comunicació privats ha
estat conflictiva, sobretot perquè les
grans televisions privades han estat la
punta de llança de l'oposició. I és que
és mitjançant aquests canals que els
partits polítics opositors han impulsat
la seva estratègia de deslegitimació dc
Chávez i de mobilització contra el
govern.
El punt més àlgid d'aquesta estratègia
política va ser l'abril de l'any 2002,
amb el fracassat cop d'Estat contra el
president. En aquella ocasió, els
EL consell assessor de la cadena
compta amb personalitats com
l'escriptor Eduardo Galeano o
el periodista Ignacio Ramonet.
colpistes van manipular diverses
imatges per tal de fer creure que el
govern i grups chavistes estaven
disparant contra ciutadans opositors
desarmats. D'aquesta manera, volien
legitimar davant del món el cop
contra Chávez, que va col·locar com a
nou president del país durant dos dies
Pedro Carmona, líder de la patronal.
Diversos estudis han confirmat la
manipulació que en van fer algunes
televisions privades. I el periodista
Otto Neustand (de la CNN) va reco¬
nèixer que el pronunciament d'un
grup de militars -on asseguraven que
els partidaris de Chávez havien matat
diverses persones i que va propiciar
el cop- el va registrar ell abans que
es produïssin les
primeres víctimes.
A més, els revoltats
van tallar les emis¬
sions del canal esta¬
tal perquè la pobla¬
ció no tingués informació contrastada
sobre el que estava succeint.
Però la xarxa de mitjans comuni¬
taris -que ha crescut enormement
els darrers anys a Veneçuela- va
permetre mobilitzar la gent dels
barris populars, que va decidir anar
fins al Palau del Govern per expulsar
els colpistes i rescatar el mandatari
derrocat.
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La nova cadena impulsada per quatre països llatinoamericans té la voluntat de ser independent dels executius que li donen suport
PASTIS TELEVISIU
Quatre anys després de tot allò
Telesur impulsa un canvi en el pano¬
rama comunicatiu sense aldarulls
ni picabaralles en clau de política
interna. Al contrari, es tracta d'una
aposta que va més enllà de les fron¬
teres nacionals i que, a més, comença
La nova cadena lluita contra
les agències dominades per
oligopolis amb capital nord-americà
que marquen l'agenda mediática.
Tots aquests conglomerats mediàtics
són de capital nord-americans, i
només se n'hi suma un amb vincles
llatinoamericans com és el Cisneros
Group, que controla un total de 150
cadenes en 20 països. Al capdavant
d'aquest grup hi ha l'empresari
veneçolà Gustavo Cisneros, que està
considerat un
amb un fort desavantatge respecte
als seus més directes competidors.
"En aquest moment estem perdent
per golejada la batalla de les idees;
en el terreny audiovisual, com a
mínim anem perdent quaranta a
zero i comencem al segon temps.
Sabem que ho tenim molt difícil,
"Per primer cop estem obrint
una escletxa, és possible tenir un
mitjà massiu alternatiu", assegura
el director de la nova televisió.
però per primer cop estem obrint
una escletxa, és possible tenir un
mitjà massiu alternatiu".
Però qui són la resta d'actors que
participen en aquesta batalla de
les idees de què parla Aram Aharo-
nian? L'escriptor veneçolà Luis
Britto explica que el panorama
mediàtic a Amèrica Llatina i al Carib
Els responsables de Telesur aposten
perquè els llatinoamericans es
reinvindiquin amb informacions que
no estiguin produïdes a l'estranger.
està format per agències dominades
per oligopolis: és el cas de la CNN
per Time Warner, l'ABC per Disney/
Cap Cities, la NBC per General







ció ha comportat durant les darreres
dècades que els continguts de les
pantalles llatinoamericanes estiguin
cada cop més influïts per la manera
que tenen de veure i explicar el món
els grups mediàtics nord-americans.
Així doncs, per primer cop en molts
anys, hi ha un nou país que decideix
transformar
aquesta reali¬




d'aquest canvi. De totes maneres,
per al màxim responsable d'aquest
ambiciós projecte periodístic i
empresarial tot això només és el
començament: "El que nosaltres
volem és democratitzar el segment
de la televisió; que hi hagi 10, 20, 30
televisions llatinoamericanes més.





camí i que hi
hagi moltes
més televisions. És la forma de poder
existir i reivindicar-nos com som:
sense vergonyes, sense culpes,
mirant-nos a nosaltres per poder
ser", apunta Aram Aharonian des
del seu despatx a Caracas. H
La llei Resorte
Des del cop d'Estat a Veneçuela,
les televisions privades han conti¬
nuat enfrontades obertament al
govern, però una nova llei els ha
limitat la forma que tenen de
treballar, ja que els obliga a tenir
responsabilitat social amb el que
emeten.
Es tracta de la Llei de Responsa¬
bilitat Social en Ràdio ¡Televisió,
coneguda com a llei Resorte i
aprovada el desembre de 2004.
Els seus eixos principals són la
protecció de la infància i la joven¬
tut de la programació i la publici¬
tat que promogui un llenguatge
inadequat, el consum de les
begudes alcohòliques, tabac o
drogues, la violència desmesu¬
rada o el sexe explícit; el foment
de les produccions audiovisuals
del país i de la música feta per
intèrprets veneçolans i llatinoa¬
mericans; i la garantia de la vera¬
citat de les informacions difoses.
Per assolir aquest últim objectiu,
les cadenes estan obligades a
informar de la data en què van
registrar les imatges difoses.
Els mitjans privats s'han oposat
frontalment a la llei, i l'anomenen
llei "mordassa".Tot i això, segons
Aram Aharonian "la llei no
suposa absolutament cap restric¬
ció a les llibertats ni a les possibi¬
litats d'oferir informació. No hi
ha ni cap periodista pres, ni cap
mitjà tancat. Encara hi ha un
llibertinatge fastigós en el mitjans
de comunicació, cosa que també
és culpa del govern. Aquest és el
meu punt de vista; però jo no sóc
veneçolà i no em puc immiscir en
els problemes interns del país",
aclareix.
